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Local Wisdom Resource Learning and Local Wisdom Knowledge  
Management by ICT: Class Room to Communities 
 
ฐิติยา  เนตรวงษ์* 
Titiya  Netwong* 
 
1.  บทนํา 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 คือ การสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุนมนุษย์ และสามารถรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 กอปรกับ
การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ความรู้ในเน้ือหา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะด้านการทํางาน
ในการปรับตัว ความเป็นผู้นํา การเรียนรู้ที่ชี้นําตนเองได้ 
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม [1], [2] นอกจากน้ีการกําหนด
นโยบายประเทศไทย 4.0 นําไปสู่การพัฒนาประเทศให้มี
ความม่ันคง ความมั่งค่ัง และความยั่งยืน จะต้องมีการ
พัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) 2) มิติการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(Environment Wellness) 3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
(Social Well-Beings) และ 4) มิติการเสริมสร้างภูมิ













สภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม เพื่อ






การอนุรักษ์  [4], [5] มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ โดย
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และรวดเร็ว ระหว่างคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน โดย
อาศัยเทคโนโลยีด้านการกําหนดความรู้ การแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้ร่วมกัน ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดเก็บความรู้อย่างยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ 


















ท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเช่น หนังสือ สารานุกรม หนังสือ





เรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน [6], [7] คือ 1) ขั้นสร้าง
ความพร้อม ละลายพฤติกรรม สร้างเจตคติในทางบวก
จากห้องเรียนสู่ชุมชน 2) ขั้นวางแผนการดําเนินงาน
ห้องเรียนสู่ชุมชน โดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร แหล่ง 
ข้อมูลชุมชน 3) ขั้นสํารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค้นคว้าเพิ่มความรู้ ความต้องการของชุมชน  การนําไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน 4) ขั้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชน 
การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ศึกษาองค์
ความรู้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  5) ขั้นอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อค้นพบ และสะท้อนความรู้ ส่ิงที่
ได้รับจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  6) ขั้นผลิตผลงาน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที คือ การ
กําหนดความรู้ การแสวงหา การสร้างความรู้ การประมวล 
ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
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ุรี  4) บ้านธู
ังหวัดสมุทรป
























พัฒนา  3) 
ูปสมุนไพร 
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รูปที่ 6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ด เพื่อ 
   เป็นเครื่องมือการจดัการความรู้ด้วยไอซีท ี
  



































รูปที่ 7 การนําเสนอและส่งมอบผลงานเพื่อการใช้ 
  ประโยชน์ในชุมชน 
 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีของผู้เรียน
ประกอบด้วย การกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งไอซีทีที่นํามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอส้ัน เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก อินโฟกราฟิค 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน 
กระบวนการจัดการความรู ้ ไอซีที การนําไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 
1. การกาํหนดความรู้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 



















2. การแสวงหาความรู ้ 1. เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 







3. การสร้างความรู้ 1. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปในการ
สร้างความรู้ร่วมกัน เช่น 











3. สื่ออินโฟกราฟิค เป็นการนําข้อมูล ข้อเท็จจริง จาก
สื่อต่าง ๆ มาผา่นกระบวนการประมวลผล นาํเสนอ 
ข้อมูลความรู้ในลักษณะแผนภาพ เพ่ือให้ผู้รับสาร
อ่านและเข้าใจได้ง่าย 
4. การประมวลความรู้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 
2. โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อจัดการ
ฐานข้อมูล หรือจดัการข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ เช่น  
MS-Access, DBMS 
1. สื่อวีดิทัศน์ใช้ในการสรุปงานความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับ
จากชุมชน แล้วจดัการประมวลผลโดยจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่แล้วใช้สื่อเผยแพร่ 
2. โปรแกรมเพื่อการจดัการฐานข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
ความรู้ของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 
5. การแลกเปลี่ยนความรู้ 1. คิวอาร์โค้ด 
2. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก 
1. ใช้คิวอาร์โค้ดจดัเก็บเรื่องราวชุมชน เข้าถึงชุมชนได้ 
ใช้เป็นช่องทางเขา้ถึงความรู้ของชมุชน สามารถรับ
ความรู้จากชุมชนผ่านช่องทางนี ้
2. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบลอ็ก 
เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้และสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความรู้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน (ต่อ) 
กระบวนการจัดการความรู ้ ไอซีที การนําไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 






1. โปรแกรมทางด้าน DBMS นํามาใช้จัดเกบ็ความรู้
ชุมชนในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก 
เก็บความรู้ในรูปแบบไฟล์ภาพ ภาพเคล่ือนไหว  







7. การถ่ายทอดความรู้ 1. เครือข่ายสงัคมออนไลน ์












ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการ ขั้นตอน กระบวน 
การผลิตลงในแอพพลิเคชั่น ท่ีสามารถรับชมได้ผา่น
สมาร์ทโฟน 
8. การนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 1. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น 


















จากตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า ไอซีทีสามารถนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกกระบวนการคือ การ




ประยุกต์ ใช้ ในการจัดการความรู้ ได้มากกว่าหนึ่ ง
กระบวนการได้ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์ 
ใช้ในกระบวนการ กําหนดความรู้ แสวงหาความรู้ 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินโฟกราฟิค ฐานข้อมูล และ
โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น ตามลําดับ 
 
4.  บทสรุป 
การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานการเรียนรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับเนื้อหา
อื่น ๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึงความตระหนัก
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